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Appendix 1 
Interview Transcript (Student YMPR) 
 
Tanggal : 08 Mei 2017 
Pukul  : 10.20-11.00 
Tempat : Sekolah T 
Pewawancara : Peneliti 
Informan : Student YMPR 
Umur   : 13 tahun 
Jenis Kelamin: Perempuan 
Posisi   : Siswa kelas VII B  
Kode  :  
Q (Researcher) 
A (Informant) 
 
 
Description Questions & Answer Code 
 
 
 
Terlihat 
antusias saat 
membiarakan 
motivasinya 
terhadap 
Bahasa 
Inggris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berusaha 
mengingatnov
el apa saja 
yang dia 
punya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tersenyum 
Q 1: Apakah saudara menyukai/menikmati 
pembelajaran dikelas Bahasa Inggris? 
A 1: Ia, suka 
Q 2: Kenapa saudara menyukai/ tidak menyukai 
kelas Bahasa Inggris? 
A 2: Aku senang belajar Bahasa Inggris karena aku 
pengen bisa ngomong Bahasa inggris dengan 
lancar. Lagian aku ingin keluar negeri pengen 
belajar disana. Jadi saya harus pintar Bahasa 
Inggris. Inggris itu penting kan ya? 
Q 3: Apa yang memotivasi saudara untuk belajar 
Bahasa Inggris? 
A 3: Pernahkan dikasih novel sama temenku, dia 
tuh egak pernah dibaca jadi dikasihkan ke saya. 
Saya penasaran sma isinya terus saya abaca. Saya 
suka baca novel, saya belajar banyak dari novel. 
Gak masalah kalo walaupun saya kadang gak tahu 
artinya, kan bisa menerka nerka. 
Q 4: Wah, novelnya apa aja? 
A 4: Ada harry potter, twilight, life of phi, banyak 
lah pak. 
Q 4: Kapan biasanya bacanya? 
A 4: Kalau di rumah pak, lagi santai baca baca aja. 
Q 5: Apa gak susah kalau baca novel pakai Bahasa 
Inggris? 
A 5: Ya coba intinya aja pak, kalau penasaran kana 
da kamus buat tahu artinya. 
Q 6: Apa yang menyenangkan dari pelajaran 
Bahasa Inggris dikelas? 
A 6: Kelasnya santai, gak tegang, enakan gurunya. 
Q 7: enaknya gimana? 
A 7: kalau ngajarin jadi cepet mudengnya pak. 
(Int1/080517/YMP
R/Q1) 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q2) 
MOTIV 
 
 
 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q3) 
EXPRNCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q4) 
STRTG 
(Int1/080517/YMP
R/Q5) 
STRTG 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q6) 
PRCPTN 
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Saat bicarakan 
Ms Js, Miss JS 
salah satu 
guru 
favoritenya. 
 
 
 
 
 
Pegang hand 
phone dan 
menunjukan 
kalau banyak 
lagu di 
handphone 
nya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trus gak ngebosenin sih, Ms JS kan suka cerita 
juga, terus suka bawa bawa yang macem macem 
kalau di keleas. 
Q 8: Bawa apa aja emangnya biasanya? 
A 8: Ya bawa hadiah, kadang makanan, kadang 
bawa poster bawa bola buat mainan, banyak lah 
pak. 
Q 9: Emang kalau dikelas ngapain aja Ms JS? 
A 9: Ya ngajarin tapi sambil santai gitu jadi kita 
gak kerasa 
Q 10: Ngapain lagi? 
A 10: Ya main, kuis, dengerin lagu, nonton video. 
Kadang ya suka disuruh bawa barang dari rumah. 
Q 11: Apa yang tidak menyenangkan dari pelajaran 
bahasa inggris? 
A 11: Tidak ada, kecuali kalau mau ada quiz atau 
ujian. kita jadinya mesti siap siap. 
Q 12: Lalu apa yang baiasanya dilakukan? 
A 12: Saya malemnya biasanya baca baca lagi 
supaya paham, apalagi kalau paginya mau ada quiz 
atau ijuan. 
Q 13: Belajar sendiri? Apa ada yang nemenin di 
rumah? 
A 13: Bapak baiasanya yang sering Tanya lalu 
nemenin. 
Q 14: Kalau ada PR yang kerjain siapa? 
A 14: Sendiri kadang gak bisa ya tanya papah. 
Q 15: Kesulitan apa yang anda hadapi dalam 
belajar Bahasa Inggris dikelas? 
A 15: Sulitnya kalau rumusnya kebanyakan. 
Q 16: Lalu bagaimana cara anda menangani 
kesulitan grammar ini? 
A 16: Saya berusaha mengingat pola yang 
gampang waktu baca cerita pendek atau novel atau 
nonton tv, lalu saya terapkan di writing saya. 
Q 17: Lalu apa lagi? 
A 17: Ya dicatat aja pak biar kalau pas lupa kan 
bias di buka lagi. 
Q 18: Apakah anda belajar bahasa inggris selain di 
sekolah? 
A 18: Ia, di kursusan  
Q 19: Apakah saudara memiliki hobi yang 
berkaitan dengan Bahasa Inggris? 
A 19: Ada sih, saya suka baca cerpen dan juga 
novel Bahasa inggris Bahasa Indonesia juga 
Q 20: Apakah menurutmu hobi kamu bisa 
membantu mengingat pelajaran atau kata baru? 
A 20: Sepertinya, saya mengaitkan kata yang susah 
tadi dengan tokoh novel yang saya baca kadang, 
jadinya setiap mau mengingat kan gampang. 
(Int1/080517/YMP
R/Q7) 
PRCPTN 
STRTG 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q8) 
T STRTG 
 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q9) 
T STRTG 
(Int1/080517/YMP
R/Q10) 
T STRTG 
(Int1/080517/YMP
R/Q11) 
PRCPTN 
 
(Int1/080517/YMP
R/12) 
STRTG 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q13) 
 
ENVIRON 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q14) 
ENVIRON 
(Int1/080517/YMP
R/Q15) 
DFCLTY 
(Int1/080517/YMP
R/Q16) 
STRTG 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q17) 
STRTG 
(Int1/080517/YMP
R/Q18) 
ENVIRON 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q19) 
INTEREST 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q20) 
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Terlihat 
antusias saat 
berbicara 
tentang 
ayahnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berpikir sesaat 
ketika ada 
pertanyaan 
tentang 
kesulitan 
dalam belajar 
Bahasa 
Inggris 
 
 
 
A 21: Siapa yang berperan dalam membantu adik 
dalam belajar Bahasa Inggris di luar sekolah? 
Q 21: Kakak sama ayah 
Q 22: Dari empat skill Bahasa Inggris berikut ini: 
listening, speaking, reading, and writing. Skill 
yang mana yang sering anda gunakan? 
A 22: Listening, writing 
Q 23: Misalnya mendengarkan dan menulis apa? 
A 23: Menulis cerpen sama mendengarkan music. 
Q 24: Apakah adik tahu descriptif teks? 
A 24: Iyah tahu. 
Q 25: Apakah anda tahu tujuan teks deskriptif? 
A 25: Teks untuk ngejelasin keadaan benda atau 
orang 
Q 26: Untuk memahami isi descriptif teks apa yang 
adik lakukan? 
A 26: Baca trus ya kira kira ajah itu tentang apa. 
Q 27: Ketika anda tidak dapat memahami isi 
daskriptif teks apa yang akan anda lakukan? 
A 27: Saya si berusaha nerjemahkan kalimat 
secara kelseluruhan. Susah sih pak kalo kata per 
kata kalau banyak kata yang kita gak tahu. 
Q 28: Ketika anda membaca descriptif teks dan 
menemukan kosa kata yang tidak anda ketahui 
artinya, apa yang akan anda lakukan? 
A 28: Biasanya aku langsung terrapin ke kalimat 
kaya kalau mau buat cerita pendek. Tapi biasanya 
konsultasi ke guru yang bersangkutan. 
Q 29: Apakah cara tersebut sangat membantu? 
A 29: Iya cara ini bikin ingat pelajaran lagi. 
Q 30: Apa yang anda lakukan untuk mengingat 
kosa kata yang anda temukan dalam teks tersebut? 
A 30: Saya biasanya baca baca lagi yang saya 
pelajari dari sekolah, apalagi kalo mau ulangan 
saya bacanya lebih lama lagi 
Q 31: Jika anda kesulitan dalam mengingat 
kosakata tertentu dalam teks tersebut, apa yang 
saudara lakukan? 
A 31: Saya biasanya gunakan kata baru tersebut ke 
cerita yang saya buat. Masalahnya kalau gak di 
pakai, gampang banget lupa. 
Q 32: Ada trik yang lainnya? 
A 32: Aku dulu ada pengalaman dengan guru ku 
yang dulu waktu ku di sd kelas kasih trik yang asik 
jadi inget terus. 
Q 33: Kesulitan apa yang anda temukan dalam 
belajar teks descriptif? 
A 33: Ya paling pas nyususn kalimatnya supaya 
gak salah salah harus pakai s kalo subjeknya 
satuorang, pokoknya gitu gitulah, rumusnya. 
PRCPTN 
 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q21) 
ENVIRON 
(Int1/080517/YMP
R/Q22) 
 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q23) 
INTEREST 
(Int1/080517/YMP
R/Q24) 
KNOWLEDGE 
(Int1/080517/YMP
R/Q25) 
(Int1/080517/YMP
R/Q26) 
STRTG 
(Int1/080517/YMP
R/Q27) 
STRTG 
 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q28) 
 
STRTG 
 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q29) 
(Int1/080517/YMP
R/Q30) 
 
STRTG 
 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q31) 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q31) 
 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q32) 
EEXPRNCE 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q33) 
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Q 34: Bagaimana saudara menyelesaikan kesulitan 
tersebut? 
A 34: Ya diinget inget sambil buka buka lagi 
catatatan. 
Q 35: Kesulitan apa yang anda temukan dalam 
menulis descriptife teks? 
A 35: Ia tadi nginget rumusnya yang susah. 
Q 36: Apakah anda meminta bantuan kepada teman 
atau guru atau pihak lain ketika menghadapi 
kesulitan menulis teks deskriptif? 
A 36: Jarang jarang. Nanti kan da gurunya yang 
muter muter ngecek. 
 
KNOWLEDGE 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q34) 
STRTG 
 
(Int1/080517/YMP
R/Q35) 
DFCLTY 
(Int1/080517/YMP
R/Q36) 
 
T STRTG 
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Appendix 2 
Interview Transcript (Student AAH) 
 
Tanggal : 08 Mei 2017 
Pukul  : 12.00-12.50 
Tempat : Sekolah T  
Pewawancara : Peneliti 
Informan : Student AAH 
Umur   : 13 tahun 
Jenis Kelamin: laki laki 
Posisi   : siswa kelas VII B  
Kode  :  
Q (Question) 
A (Answer) 
 
 
Description Questions & Answer Code 
Ekspresi 
datar, terlihat 
tegang. 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
menatap 
mata saat 
berbicara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1: Apakah saudara menyukai/menikmati 
pembelajaran dikelas Bahasa Inggris? 
A 1: iya, suka 
Q 2: Kenapa saudara menyukai/ tidak menyukai kelas 
Bahasa Inggris? 
A 2: Miss J situ baik orangnya, aku kayaknya lebih 
enakan kalau quiz sama game nya dibanyakin lagi 
kalau ngajar 
Q 3: apa lagi 
A 3: Miss JS itu orangnya sabar, dia biasanya ngulang 
ngulang terus kalau kita masih gak paham. Aku suka 
sekali kalo dia mbenerin kita kalo salah ucapan. 
Q 4: Apa yang memotivasi anda untuk belajar 
Bahasa Inggris? 
A 4: Saya ingin menguasai Bahasa Inggris jadinya 
nilanya bagus. Lagian sekarang kana pa apanya pake 
Bahasa Inggris waktu searching internet juga. 
Q 5: Ada yang lainya: 
A 5: Kita jadi tahu apa yang kita baca dalam bahasa 
inggris yang seringnya saya temukan di internet tapi 
saya kadang gak paham artinya. 
Q 6: Apa yang menyenangkan dari pelajaran bahasa 
inggris dikelas? 
A 6: asyik kak 
Q 7: asyiknya gimana? 
A 7: Saya suka kalau ms js bawa gambar jadi kan inget 
inget nya gampang. 
Q 8: Apa ada yang lain? 
A 8: Bahasa Inggris kan banyak tuh baca baca teks, 
nah itu kan penting karena sering say abaca di internet 
tapi tidak tahu artinya. 
(Int1/080517/A
AH/Q1) 
MOTIVE 
 
(Int1/080517/A
AH/Q2) 
STRTG 
 
(Int1/080517/A
AH/Q3) 
 
 
 
 
(Int1/080517/A
AH/Q4) 
 
MOTIVE 
 
(Int1/080517/A
AH/Q5) 
DFCLTY 
 
(Int1/080517/A
AH/Q6) 
PRCPTN 
 
(Int1/080517/A
AH/Q7) 
STRTG 
(Int1/080517/A
AH/Q8) 
MOTIVE 
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terlihat senag 
saat 
membicaraka
n 
pengalaman 
belajar 
Bahasa 
Inggris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 9: Apa yang tidak menyenangkan dari pelajaran 
bahasa inggris? 
A 9: Tidak ada, kalau mau maju kedepan aja jadinya 
suka suka tegang. 
Q 10: Kesulitan apa yang anda hadapi dalam belajar 
Bahasa Inggris dikelas? 
A 10: Tulisannya beda sama baca nya pak, terus harus 
pakai rumus. 
Q 11: Lalu bagaimana cara anda menangani 
kesulitan ini? 
A 11: Biasanya aku suka tak tulis kalau gurunya lagi 
ngajar, jadinya kan gampang buat inge ingetnya, 
tinggal buka ajah. 
Q 12: Apakah anda belajar bahasa inggris selain di 
sekolah? 
A 12: Enggak, pak 
Q 13: Apakah anda memiliki hobi yang berkaitan 
dengan Bahasa Inggris? 
A 13: Tidak ada kayaknya. 
Q 14: Siapa yang berperan dalam membantu anda 
dalam belajar Bahasa Inggris di luar sekolah? 
A 14: Ibu 
Q 15: biasanya bantu apa? 
A 15: Ada PR, terus susah, ya tanya ke ibu 
Q 16: Dari empat skill bahasa inggris berikut ini: 
listening, speaking, reading, and writing. Skill yang 
mana yang sering anda gunakan? 
A 16: Writing 
Q 17: Apa yang biasanya anda tulis? 
A 17: Ya nulis dikelas, kalau bu guru nyatet saya ikut 
mencatat. Kadang suru buat poster, menggambar dan 
menulis 
Q 18: Apakah anda tahu descriptif teks? 
A 18: Sedikit sedikit 
Q 19: Apakah anda tahu tujuan teks deskriptif? 
A 19: Kan kalau mau ngejelasin orang apa kaya bapak 
kita saudara kita atau artis pakainya teks macam ini. 
Q 20: Untuk memahami isi descriptif teks apa yang 
anda lakukan? 
A 20: Pertama tama saya terjemahin semuanya, tapi 
kalau ada kata yang susah ya segera cari artinya pak 
Q 21: Ketika anda tidak dapat memahami isi 
daskriptif teks apa yang akan anda lakukan? 
A 21: Ya cari cari di kams pak artinya 
Q 22: Ketika anda membaca descriptif teks dan 
menemukan kosa kata yang tidak anda ketahui 
artinya, apa yang akan anda lakukan? 
A 22: Waktu saya gak tau artinya saya pake kamus 
ajah. 
(Int1/080517/A
AH/Q9) 
DFCLTY 
 
(Int1/080517/A
AH/Q10) 
DFCLTY 
 
(Int1/080517/A
AH/Q11) 
 
STRTG 
 
 
(Int1/080517/A
AH/Q12) 
ENVIRON 
(Int1/080517/A
AH/Q13) 
 
(Int1/080517/A
AH/Q14) 
ENVIRON 
(Int1/080517/A
AH/Q15) 
SOLUT 
(Int1/080517/A
AH/Q16) 
 
(Int1/080517/A
AH/Q17) 
 
 
 
(Int1/080517/A
AH/Q18) 
KNOWLDG 
(Int1/080517/A
AH/Q19) 
KNWLDG 
(Int1/080517/A
AH/Q20) 
STRTG 
 
(Int1/080517/A
AH/Q21) 
STRTG 
(Int1/080517/A
AH/Q22) 
 
STRTG 
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Q 23: Apa yang anda lakukan untuk mengingat kosa 
kata yang anda temukan dalam teks tersebut? 
A 23: Aku biasanya langsung tulis saja, kalu gak ya 
langsung dipraktekin 
Q 24: Jika anda kesulitan dalam mengingat kosakata 
tertentu dalam teks tersebut, apa yang saudara 
lakukan? 
A 24: Saya juga biasanya praktikan ngomong, kalo 
susah diingat ingat. Kaya kata pleasant kan susah pak. 
Q 25: Apalagi kata yang susah misalnya yang susah 
di ingat? 
A 25: kaya ‘berani’ saya ingatnya ke Ironman, kalau 
jahat Goblin. 
Q 26: ada trik yang lainnya? 
A 26: Iya nih saya tadinya susah ngingat kata doll, kan 
kalo dol arti jawanya menjual, terus lilin kan sama 
kata kendel. 
Q 27: Kesulitan apa yang anda temukan dalam belajar 
teks descriptif? 
A 27: Susahnya kalau banyak kata yang gak tahu 
artinya jadi gak tahu isinya tentang apa. 
Q 28: Bagaimana saudara menyelesaikan kesulitan 
tersebut? 
A 28: Ya paling nebak nebak kira kira apa ya ini cerita 
tentang apa. 
Q 29: Kesulitan apa yang anda temukan dalam 
menulis descriptife teks? 
A 29: Suka kurang kurang gitu rumusnya. Kadang 
kurang s kadang kurang lengkap tulisnannya 
Q 30: Apakah anda meminta bantuan kepada teman 
atau guru atau pihak lain ketika menghadapi kesulitan 
menulis teks deskriptif? 
A 30: Tanya tanya sama teman 
 
 
(Int1/080517/A
AH/Q23) 
STRTG 
 
 
(Int1/080517/A
AH/Q24) 
 
STRTG 
DFCLTY 
 
(Int1/080517/A
AH/Q25) 
STRTG 
 
(Int1/080517/A
AH/Q26) 
STRTG 
 
 
(Int1/080517/A
AH/Q27) 
DFCLTY 
 
(Int1/080517/A
AH/Q28) 
 
 
(Int1/080517/A
AH/Q29) 
DFCLTY 
 
(Int1/080517/A
AH/Q30) 
 
SOLUT 
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Appendix 3 
Interview Transcript 3 (Student MRG) 
 
 
Tanggal :  05 Juni 2017 
Pukul  : 10.20-11.00 
Tempat  : Sekolah A  
Pewawancara : Peneliti 
Informan : student MRG 
Umur   : 13 tahun 
Jenis Kelamin  : laki laki 
Posisi    : siswa kelas VII B  
Kode  :  
Q (Question) 
A (Answer) 
 
 
Description Questions & Answer Code 
Menjawab 
dengan 
ekspresi datar 
 
 
Terlihat 
antusias 
 
 
 
 
 
 
 
Terlihat 
antusias 
menjawab 
 
 
 
Terlihat datar 
ekspresinya 
 
 
Ekspresi 
muka 
berubah 
mengernyitk
an dahi 
 
 
 
Q 1: Apakah saudara menyukai/menikmati 
pembelajaran dikelas Bahasa Inggris? 
A 1: Ia, suka mas 
Q 2: Kenapa saudara menyukai/ tidak menyukai kelas 
Bahasa Inggris? 
A 2: Aku senang belajar Bahasa Inggris karena aku 
pengen bisa ngomong Bahasa inggris dengan lancar. 
Lagian aku ingin keluar negeri pengen belajar disana. 
Jadi saya harus pintar Bahasa Inggris. Inggris itu 
penting kan ya mas? 
Q 3: Apa yang memotivasi anda untuk belajar Bahasa 
Inggris? 
  A 3: Saya pengen nilai bahasa inggris saya bagus 
dikelas 
Q 4: Apa yang menyenangkan dari pelajaran bahasa 
inggris dikelas? 
A 4: Asyik kak. Kaya yang saya cerita tadi banyak 
games nya. pokoknya the best lah Mr AAP. 
Q 5: Apa yang tidak menyenangkan dari pelajaran 
Bahasa inggris? 
A 5: Tidak ada, tapi disini, setiap jumat mister A selalu 
memberikan quis atau ujian verbal. 
Q 6: Bagaimana ceritanya? 
A 6: Lima siswa biasanya dipanggil kedepan dan 
menjawab beberapa pertanyaa. Kalau gak bisa kan 
jadi gimana. Jadi malamnya biasanya kita buka buka 
buku, baca baca pak 
Q 7: Seru apa tegang? 
A 7: Hehe dua duanya pak. Jadinya kalau mau ada 
kelas Bahasa Inggris belajar mulu 
Q 8: Kesulitan apa yang anda hadapi dalam belajar 
Bahasa Inggris dikelas? 
(Int3/050617/M
RG/Q1) 
 
(Int3/050617/M
RG/Q2) 
MOTIVE 
 
 
 
 
(Int3/050617/M
RG/Q3) 
 
MOTIVE 
 
(Int3/050617/M
RG/Q4) 
T STRTG 
 
(Int3/050617/M
RG/Q5) 
T STRTG 
 
(Int3/050617/M
RG/Q6) 
 
T STRTG 
 
(Int3/050617/M
RG/Q7) 
STRTG 
(Int3/050617/M
RG/Q8) 
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Terlalu 
ekspresive 
menjawab 
 
 
 
 
 
 
Terlihat 
senang 
membicaraka
n hobinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjawab 
tapi ragu 
 
 
 
 
 
A 8: Suka ada lupa lupa kalau maju ke depan padahal 
tadinya ingat waktu belajar. 
Q 9: Lalu bagaimana cara anda menangani kesulitan 
ini? 
A 9: Ya inget inget lagi 
Q 10: Apakah anda belajar bahasa inggris selain di 
sekolah? 
A 10: Iya pak, kalau sore saya ikut les bahasa inggris 
dua kali seminggu 
Q 11: Apakah anda memiliki hobi yang berkaitan 
dengan bahasa inggris? 
A 11: Tidak  
Q 12: Hobinya anda apa? 
A 12: Saya main game 
Q 13: Game di PS atau Hp? 
A 13: Ada hobi yang lain? 
A 14: Dengerin music kalau lagi bosen. 
Q 15: Music apa baiasanya? 
A 15: Ya bayak pak, pop, barat juga 
Q 16: Ada yang kamu suka dari lagu barat? 
A 16: Iya ada. 
Q 17: Pernah penasaran dengan isi lagunya? 
A 17: Kadang ketemu lagu yang saya suka. Terus 
penasaran. Akhirnya cari artinya lewat lirik tadi  
Q 18: Siapa yang berperan dalam membantu anda 
dalam belajar Bahasa Inggris di luar sekolah? 
A 18: Papah aku 
Q 19: Biasanya bantu apa? 
A 19: Ya, ditanyain ada PR apa enggak, kalo ada ya 
bantu gitu. Papah juga yang belikan kamus, buku. 
Q 20: Dari empat skill bahasa inggris berikut ini: 
listening, speaking, reading, and writing. Skill yang 
mana yang sering anda gunakan? 
A 20: Writing pak 
Q 21: Apa yang biasanya anda tulis? 
A 21: Tugas, pak. Mr. AAP kan nyuruh kita nulis 
kalimat, ada contohnya dulu. 
Q 22: Apakah anda tahu descriptif teks? 
A 22: Tahu pak, yang suruh nggambarin tentang orang 
kan? 
Q 23: Apakah anda tahu tujuan teks deskriptif? 
A 23: Iya 
Q 24: Untuk apa biasanya digunakan? 
A 24: Iya ngejelasin sesuatu orangnya kaya apa, 
sifatnya bagaimana, kita tulisin disitu. 
Q 25: Untuk memahami isi descriptif teks apa yang 
anda lakukan 
A 25: Kalau kata katanya sering denger dan dipakai. 
Saya translate aja semua kalimat. Tp kalau masi ragu 
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ya nerka nerka aja coba ngubung ngubngin sama 
kalimat kalimat sebelumnya. 
Q 26: Ketika anda tidak dapat memahami isi daskriptif 
teks apa yang akan anda lakukan? 
A 26: Kadang waktu membaca texts saya ada yang tak 
tahu artinya. Saya kira kira ajah. Tapi kalo gak yakin 
ya buka kamus cari artinya. 
Q 27: Ketika anda membaca descriptif teks dan 
menemukan kosa kata yang tidak anda ketahui 
artinya, apa yang akan anda lakukan? 
A 27: Kadang waktu membaca texts saya ada yang tak 
tahu artinya. Saya kira kira ajah. Tapi kalo gak yakin ya 
buka kamus cari artinya. 
Q 28: Apa yang anda lakukan untuk mengingat kosa 
kata yang anda temukan dalam teks tersebut? 
A 29: Aku suka kasih kasih stiky note buat nulis nulis 
kata atau rumus yang penting gitu pak. 
Q 30: Ada yang lainnya? 
A 30: Saya sukanya nulis sih pak daripada ngantuk. 
Q 31: Jika anda kesulitan dalam mengingat kosakata 
tertentu dalam teks tersebut, apa yang saudara 
lakukan? 
A 31: Kita kadang kesulitan ketika memulai menulis 
karena kita gak tahu kata katanya. Tetapi dengan cara 
menulis kata kayta yang susah tadi di catatan saya. 
Saya bisa mengingat kembali kata tersebut dengan 
mudah, kalo saya lupa juga bisa langsung buka 
bukunya. 
Q 32: Ada trik yang lainnya? 
A 32: Saya harus hafal minimal sepuluh kata tiap 
jumat. Karena biasanya mister AAP akan menunjuk 
untuk maju ke kelas. 
Q 33: Membantu belajar jadinya? 
A 33: Iya pak. 
Q 34: Kesulitan apa yang anda temukan dalam belajar 
teks descriptif? 
A 34: Susahnya kalau banyak kata yang gak tahu 
artinya jadi gak tahu isinya tentang apa. 
Q 35: Bagaimana saudara menyelesaikan kesulitan 
tersebut? 
A 35: Paling nebak nebak kira kira apa ya ini cerita 
tentang apa. 
Q 36: Kesulitan apa yang anda temukan dalam 
menulis descriptife teks? 
A 36: Kadang kalo gak nemu kata untuk buat kalimat 
ya pake kata yang lain yg mirip mirip lah artinya. 
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Appendix 4 
Interview Transcript 4 (Student DW) 
 
 
Tanggal : 08 Mei 2017 
Waktu  : 12.00-13.00 
Tempat  : Sekolah A  
Pewawancara : Peneliti 
Informan : Student DW 
Umur   : 13 tahun 
Jenis Kelamin  : laki laki 
Posisi    : Siswa kelas VII B  
Kode  :  
Q (Questions) 
A (Answers) 
 
 
Description Questions & Answer Code 
 
 
 
 
Tidak mau 
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Menjawab 
denga suara 
pelan 
 
 
 
Mulai 
berbicara 
dengan 
lantang 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1: Apakah saudara menyukai/menikmati 
pembelajaran dikelas Bahasa Inggris? 
A 1: Suka 
Q 2: Kenapa saudara menyukai/ tidak menyukai  
kelas Bahasa Inggris? 
A 2: Asik aja pak kelasnya. Lagian kan Butuh bahasa 
inggris contohnya kalau lagi main game terus 
internetan 
Q 3: Apa yang memotivasi anda untuk belajar 
Bahasa Inggris? 
A 3: Pengin bisa ngomong bahasa Inggris sama 
nilainya bagus dikelas 
Q 4: Apa yang menyenangkan dari pelajaran Bahasa 
Inggris di kelas? 
A 4: Butuh Bahasa Inggris contohnya kalau lagi 
main game terus browsing internet 
Q 5: Apa yang tidak menyenangkan dari pelajaran 
bahasa inggris? 
A 5: tidak ada pak, asik asik saja 
Q 6: Kesulitan apa yang anda hadapi dalam belajar 
Bahasa Inggris dikelas? 
A 6: Bosen pak, kalau lama lama apa lagi kalau 
tugasnya banyak. hehehe 
Q 7: Apakah anda belajar bahasa inggris selain di 
sekolah? 
A 7: Enggak pak, Cuma di sekolah saja 
Q 8: Apakah anda memiliki hobi yang berkaitan 
dengan bahasa inggris? 
A 8: Tidak 
Q 9: Hobinya apa? 
A 9: Saya sukanya nonton pak 
Q 10: Nonton apa? 
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A 10: Film banyak pak, barat juga, kayak kakaku, 
sukanya nonton. 
Q 11: Nonton film barat kira kira bias bantu belajar 
Bahasa Inggrisnya? 
A 11: Bantu banget pak, terutama inget kata kata 
yang susah. Jadinya kan gak usah pakai kamus. 
Q 12: Anda menonton film sambil dengar juga 
membaca teksnya? 
A 12: Iya pak. Kan pakai bahasa dua 
Q 13: bias ya. 
A 13: Iya Kakak ku seneng sekali nonton film. Dia 
yang ngajarin gimana caranya biar bias nonton film 
pake dua bahasa. Jadnya ku bias nonton film tidak 
usah pake kamus 
Q 14: Siapa yang berperan dalam membantu anda 
dalam belajar Bahasa Inggris di luar sekolah? 
A 14: Kakaku 
Q 15: Dari empat skill bahasa inggris berikut ini: 
listening, speaking, reading, and writing. Skill yang 
mana yang sering anda gunakan? 
A 15: Writing pak 
Q 16: Apa yang biasanya anda tulis? 
A 16: Kata yang susah aja pak, sama rumus biar tidak 
lupa. 
Q 17: Apakah anda tahu descriptif teks? 
A 17: Iya pak tahu 
Q 18: Apakah anda tahu tujuan teks deskriptif? 
A 18: Iya pak, buat jelasin orang disekitar kita, sifat 
nya gimana. Dia itu itu kaya apa atau pemandangan 
bisa. 
Q 19: Untuk memahami isi descriptif teks apa yang 
anda lakukan? 
A 19: Iya dibaca pak, trus dipahami artinya 
Q 20: Ketika anda tidak dapat memahami isi 
daskriptif teks apa yang akan anda lakukan? 
A 20: lihat kamus, terus cari kata yang enggak tahu 
artinya 
Q 21: Ketika anda membaca descriptif teks dan 
menemukan kosa kata yang tidak anda ketahui 
artinya, apa yang akan anda lakukan? 
A 21: Ya kira kira aja pak, kalau susah pakai kamus. 
Q 22: Apa yang anda lakukan untuk mengingat kosa 
kata yang anda temukan dalam teks tersebut? 
A 22: 
Q 23: Jika anda kesulitan dalam mengingat kosakata 
tertentu dalam teks tersebut, apa yang saudara 
lakukan? 
A 23: Catet pak. Biasanya pas nonton film 
enaknya. Q ingetnya kata dari tv. Biasanya tak 
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catatatan ke 
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Berpikir 
sejenak 
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menjawab, 
terlihat ragu 
saat hendak 
menjawab. 
 
Menjawab 
agak lama 
 
 
 
 
 
ulang ulang terus saya pake pas speaking kalo 
gak ya writing. 
Q 24: Contoh kata yang susah apa? Bagaimana 
cara mengingatnya? 
A 24: Kata ‘explode’ susah di ingat tp waktu 
nonton film, si goblin ngucapin hancurkan 
untuk ngancurin spiderman 
Q 25: Kesulitan apa yang anda temukan dalam 
belajar teks descriptif? 
A 25: Susahnya kadang masih salah salah tensisnya. 
Q 26: Bagaimana saudara menyelesaikan kesulitan 
tersebut? 
A 26: Belajar lagi kalau di rumah. Ku harap bisa 
bagus nilainya semester ini. Saya akan mengerjakan 
tugas sebaik mungkin. 
Q 27: Kesulitan apa yang anda temukan dalam 
menulis descriptife teks? 
A 27: Tadi pak. Rumus rumus nya. Perlu di baca 
baca lagi 
Q 28: Apakah anda meminta bantuan kepada teman 
atau guru atau pihak lain ketika menghadapi 
kesulitan menulis teks deskriptif? 
A 28: Kalau susah tanya kakak, kalau egak sebisa 
nya aku. 
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Appendix 5 
Interview Transcript 5 (Teacher JS) 
 
Tanggal : 09 Mei 2017 
Pukul  : 10.20-11.00 
Tempat  : Sekolah T 
Pewawancara  : Peneliti  
Informan : Teacher JS 
Umur    : 33 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Jabatan   : Teacher class VII A  
Kode  :  
R (Researcher) 
I (Informant) 
 
Descript
ion 
Questions & Answer Code 
 Q 1: Apa pendidikan terakhir anda? 
A 1: S1 sastra 
Q 2: Sudah berapa lama anda mengajar disini? 
A 2: Satu tahun, dan di SD T 2 sudah tiga tahun 
Q 3: Kelas apa yang anda ampu? 
A 3: Kelas 7A dan kelas 10 
Q 4: Apakah anda sudah pernah mengajar anak autis di 
sekolah inklusi ini sebelumnya? 
A 4: Sudah pernah, kelas lima dan kelas enam selama 
tiga tahun 
Q 5: Apakah mengajar sekolah inklusi berbeda dengan 
mengajar sekolah regular? 
A 5: Tentu 
Q 6: Apa yang membuat berbeda mengajar di kedua 
sekolah tersebut bu? 
A 6: Pengalaman mengajarkan saya banyak sekali 
bagaimana mengajar anak anak dengan kebutuhan 
khusus, khususnya anak autis. Kami harus benar benar 
memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak anak 
tersebut tanpa mengabaikan anak anak yang lain. Itu 
kenapa mengajar di sekolah inklusi itu butuh usaha 
yang keras daripada sekolah biasa. 
Q 7: Apakah anda pernah menerima atau mengikuti 
workshop bagaimana cara mengajar anak anak 
berkebutuhan khusus, khususnya anak anak autis? 
A 7: Sudah beberapa kali, sekolah kita juga sering 
mengadakan seminar 
Q 8: Tentunya sangat membantu? 
A 8: Ia kita punya pandangan baru cara mengenali dan 
menatasi anak anak berkebutuhan khusus tersebut. 
Q 9: Berkaitan dengan anak autis nih bu, ada berapa 
anak autis yang ibu ajar, dan di kelas apa saja? 
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A 9: Ada Y (YMPR) dan G (GH) dikelas VII A, dan 
AG, BT di kelas XA. 
Q 10: Apakah anda mengenal karakter masing masing 
anak tersebut di kelas? 
A 10: Iya, kita mengenal sebatas ketika mereka ketika 
berada di sekolah, adapun kebiasaan mereka di rumah 
biasanya kita peroleh dari orangtua mereka. Semisal 
apa yang disukai dan tidak, apa yang membuat marah 
dan tidak, hobinya apa saja. Dan onformasi yang lain. 
Jadi disini kita saling bekerja sama dengan bertukar 
informasi agar mempermudah proses belajar anak 
tersebut 
Q 11: Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari bu 
M (psikolog) bahwa Y adalah anak autis tipe high 
functioning autism ang secara teori berbeda dengan 
kedua level yang lain, medium dan low functioning. 
Bisa de jelaskan karakter YMPR ini bu? 
A 11: Y ini anak yang pintar, memang gak banyak 
bicara kalau dikelas, cenderung banyak diam, tapi ya 
giyu kalau di Tanya bisa jawab padahal dia itu selalu 
sibuk sama laptopnya selama di kelas 
Q 12: Pintar, bisa dijelakan bu dari awal? 
A 12: Ya awalnya Y ini ada masalah social dengan 
lingkungannya. Anaknya canggung dan suka 
menghindar dan gak suka bicara sesame temannya. 
Awalnya suka menyendiri. Kalaupun ada teman jarang. 
Pilih plih soalnya. Itu sebabnya dia hanya punya 
beberapa teman dekat saja selama se semester. 
Sekarang dah lebih baik. Kalau sama saya dekat dan 
suka tanya Tanya 
Q 13: Bagaimana dengan kemmapuan kognitif nya bu? 
A 13: Walaupun dia itu berbeda dengan sebayanya, dia 
aslinya pinter memorinya bagus. Dia tuh sukanya 
ngetik daripada nulis pake tangan. Dia suka baca dan 
bikin cerpen. Saya malah pernah di pinjeminnya. 
Q 14: Saat berada di kelas apakah dia termasuk fast 
learner atau slow learner? 
A 14: Termasuknya cepet seperti yang saya bilang, 
memorinya bagus, hafalannya bagus dibandingkan 
dengan yang lain. Mungkin karena orang tuanya juga 
sering mengajaknya berbicara Bahasa Inggris di rumah. 
Q 15: Sekarang beralih ke mengajar ya bu, metode apa 
yang ibu gunakan untuk mengajar anak anak 
berkebutuhan khusus tersebut? 
A 15: Macem macem ya mas, kadang ceramah, diskusi, 
presentasi, banyak. 
Q 16: Berkaitan dengan mengajar teks, semester ini 
yang diajarkan adalah teks deskriptif, metode apa yang 
anda pakai dalam mengajar writing deskriptif teks? 
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A 16: Menulis memang kompleks ya mas, maka dari itu 
saya gak pernah maksa mereka. Saya coba ngajarin 
mereka step by step 
Q 17: berkaitan dengan descriptive text, metode apa 
yang anda pakai untuk mengajarkan teks tersebut? 
A 17: ceramah dulu kali ya. iya seperti yang saya bilang 
tadi, step by step mas, jadi kalau mereka sudah familiar 
dengan teks kan enak ngajarnya. Kaya vocab, fiturnya 
apa saja. Lalu tensis yang dipakai apa saja. 
Q 18: lalu, strategi apa yang anda pakai dalam mengajar 
descriptive text? 
A 18: Kebanyakan guru kan bersemangat ya gimana ya 
caranya supaya siswa mereka itu cepet menguasai 
materi yg diajarkan. Kalau saya semampunya dan 
begitu maksa banget, karena memang tiap anak saya 
yakin skillnya itu beda beda. Mungkin ada yang gak 
pinter di writingnya tp pinter di bidang yang lainnya. 
Beberapa siswa bagus narinya sama nglukisnya. Tp 
saya tetap berusaha terbaik ngajarin mereka 
Q 19: Bagaimana cara anda memulai mengajar 
deskriptif teks atau elicitation 
A 19: Saya biasanya butuh focus dulu mereka ke 
pelajaran. Karena bukan hanya anak autis saja yang 
belum focus. Anak autis kaya FAD biasanya melakukan 
hal hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Kadang 
ya gambar kadang ngetik kaya YMPR. Saya juga sering 
jumpai si FAD itu muter muter benda d sekelilingnya. 
Untuk menarik perhatian mereka ya biasanya saya 
ajukan pertanyaan. Saat sata pertama dalam pelajaran 
menurut saya penting. Karena bisa menaikan mood 
mereka yah dalam belajar. 
Q 20: Gedia apa yang anda gunakan untuk mengajar 
teks deskriptif tersebut? 
A 20: Gambar gambar, kaya poster, flashcards. Mereka 
tuh seneng banget. Dasarnya anak autis tuh suka 
mencorat coret dan menggambar apapun yang mereka 
jumpai. Mereke juga tidak suka jika aktivitas mereka 
diganggu. Mereka akan focus pada apa yang sedang 
mereka kerjakan. Sehingga saya harus menggunakan 
strategi dengan memanfaatkan media tersebut 
harapannya media tersebut bisa menarik perhatian 
mereka sebelum pelajaran dimulai. 
Q 21: Apakah yang menjadi prioritas anda dalam 
mengajar descriptive teks ini? 
A 21: Tentunya ada beberapa langkah ya yang harus 
saya terapkan ketika mengajar teks. Secara umum 
apapun teks itu, saya harus memastikan bahwa teks 
tersebut sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari 
hari mereka, sehingga contoh yang real harus saya 
berikan. Yang kedua, saya harus memastikan bahwa 
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mereka dapat membaca dan menuliskan kata dengan 
benar, sehingga saya harus pastikan kalau mereka dapat 
melafalkan kata dengan benar. Kalau latihan, saya 
sering gunakan poster atau gambar, yang mana ini 
sangat memudahkan mereka untuk mengerjakannya. 
Mereka tidak harus berpikir keras untuk 
membayangkan situasi untuk membuat kalimat. 
Tinggal tunjukin gambarnya. Mereka akan dengan 
cepat membuat kalimat. 
Q 22: apakah anda mengetahui startegi yang dipakai 
anak anak autis terutama YMPR dalam menulis 
descriptive text? 
A 22: menulis bahasa inggris bukan sesuatu yang susah 
ya bagi Y karena, dia sudah terbiasa, dan vocab nya 
juga sudah lumayan. Tinggal benerin hala lain kaya 
semisal, penggunaan tenses, punctuation. Sedangkan D 
masih butuh banyak bimbingan dan latihan dalam 
menyususn kalimat. Tp dia itu anaknya suka penasaran. 
Dia tak segan untuk bertanya jika ada hal yang dia tidak 
tahu. 
Q 23: Apa yang anda ketahui tentang kesulitan yang 
dihadapi anak- anak autis dalam menyusun teks? 
A 23: Grammar. Saya kira itu hal yang awajar bahkan 
mahasiswa pun mngalami hal yang demikian. 
Q 24: Lau bagaimana cara anda membantunya? 
A 24: Ya memeriksa pekerjaan mereka. Kalau ada salah 
ya segera mereka betulkan. 
Q 25: Bagaimana cara anda mengevaluasi hasil belajar 
anak terutama tentang teks 
A 25: Saya biasanya meminta mereka untuk presentasi 
hasil kerja mereka. Teman lainnya diminta untuk meilai 
juga. Sehingga mereka bisa tahu letak bagian yang 
masih salah tersebut. 
Q 26: Termasuk anak YMPR dan AD? 
A 26: Betul, kita memang mengajarkan anak agar berani 
tampil ya didepan public. Yang saya yakin kedepannya 
akan sangat bermanfaat bagi mereka. 
Q 27: tantangan apa yang anda hadapi dalam mengajar 
anak berkebutuhan khusus, terutama anak autis? 
A 27: Jelasnya kita harus sabra dengan mereka. Kita 
harus benar benar tahu apa ang menjadi kebutuhan, sifat 
atau karakter mereka yang mana hal tersebut akan 
mempermudah dalam proses belajar mengajar 
nantinya. Tentunya dibutuhkan kerjasama ya dari 
semua pihak, terutama orangtua. 
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Appendix 6 
Interview Transcript 6 (Teacher AAP) 
 
Tanggal : 08 Mei 2017 
Pukul  : 10.20-11.00 
Tempat  : Sekolah A 
Pewawancara  : Researcher 
Informan : Teacher AAP 
Umur     : 27 tahun 
Jenis Kelamin  : laki laki 
Jabatan   : Guru Kelas VII A  
Kode  :  
R (Researcher) 
I (Informant) 
 
Descript
ion 
Questions & Answer Code 
 Q 1: Apa pendidikan terakhir anda? 
A 1: S1 Pendidikan Bahasa Inggris 
Q 2: Sudah berapa lama anda mengajar disini? 
A 2: Sudah dua tahun. 
Q 3: Kelas apa yang anda ampu? 
A 3: Kelas 7A dan B. 
Q 4: Apakah anda sudah pernah mengajar anak anak 
autis di sekolah inklusi ini sebelumnya? 
A 4: Iya ada, sekarang ada yang sudah dikelas 
Sembilan. Kalau yang sekarang ada tiga di kelas tujuh. 
Q 5: Apakah mengajar sekolah inklusi berbeda dengan 
mengajar sekolah regular? 
A 5: iya berbeda pak. 
Q 6: Apa yang membuat berbeda mengajar di kedua 
sekolah tersebut pak? 
A 6: bedanya disini kalau ada ank ABK tersebut ya kita 
butuh kerjasama ya dari berbagai pihak, mulai dengan 
guru pendamping, lalu orang tua, guru. Kita memang 
dituntut tahu gimana karakteristiknya, karena bisa jadi 
anak tersebut secara akademik tidak ada masalah tp 
mungkin ada maslah dengan personal dan intra 
personal. Sehingga kita berusaha untuk membantu 
mereka. 
Q 7: Mengingat mengajar anak anak berkebutuhan 
khusus ini butuh usaha yang sangat keras, apakah anda 
pernah menerima atau mengikuti workshop bagaimana 
cara mengajar anak anak berkebutuhan khusus, 
khususnya anak anak autis? 
A 7: Iya saya coba beradaptasi, juga mengatur 
strategi,berusaha memahami. Kadang lewat baca baca, 
kadang juga ada seminar disini. Lumayan jadi tambah 
pengalaman bayak 
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Q 8: Berkaitan dengan anak autis nih pak, ada berapa 
anak autis yang bapak ajar, dan di kelas apa saja 
A 8: Ada A (MRG) dan DW (ND) dikelas VII A, dan 
ABB di XA  
Q 9: Apakah anda mengenal karakter masing masing 
anak tersebut di kelas? 
A 9: Sambil jalan mas, sya pelajari karakter mereka, 
juga biasanya diawal kan orangtuanya kasih info 
tentang anak anaknya, kebiasaannya, apa yang tidak dan 
disuakainya. Jadi informasi dari orang tua ini sangat 
beguna. Karena apa yang ditunjukan dikelas 
perilakunya bisa jadi berbeda dengan apa yang terjadi 
dirumah. Semisal kaya AAB informasi dari orangtuanya 
kalau dirumah terkesan manja, suka menggerutu, suka 
membanting sesuatu kalau lagi marah. Tapi ternyata 
saat disekolah cenderung seperti biasa. 
Q 10: Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari bu 
M (psikolog) bahwa AAH adalah anak autis tipe high 
functioning autism ang secara teori berbeda dengan 
kedua level yang lain, medium dan low functioning. 
Bisa dijelaskan karakter MRG dan DW ini pak? 
A 10: Saya hanya akan menlai dari kemampuan bahasa 
inggrisnya ya pak. Untuk DW Saya kira rata rata. Bukan 
yang menonjol sekali, ya bisa mengimbangi dengan 
anak anak yang lain. Kalau MRG ini yang lumayan 
Bahasa Inggrisnya. Artinya kalau dibandingkan dengan 
anak yang lain masih lebih bagus. Saya perhatikan juga 
sering mencatat kalau dikelas. suka kalau kita main 
game di kelas seperti anak anak yang lain. 
Q 11: Perilaku mereka bagaimana pak? 
A 11: Saya gak bisa ngejelasin secara details ya, paling 
apa yang saya lihat saja selama di kelas. Untuk DW 
cenderung kadang gak mau diam. Suka mainin benda 
benda diatas meja. Sudah saya dekati sebenarnya dan 
saya coba alihkan ke kegiatan belajar. Tapi nanti balik 
lagi seperti itu. Kalau MRG ini yang unik saya bilang. 
Dia cenderung menyukai hal hal yang saya kira 
unbelievable. Dia bisa mengingat nama nama pelatih 
dari club mana sampai nomor punggung pemain sepak 
bola. Dia kebetulan juga suka main playstation kalau di 
rumah. 
Q 12: Bagaimana dengan kemmapuan kognitif nya pak? 
A 12: Seperti yang saya ucapkan tadi 
Q 13: Saat berada di kelas apakah dia termasuk fast 
learner atau slow learner? 
A 13: Dua duanya fast learner, dibandingkan dengan 
ank anak autis yang lain dia paling cepat, dengan teman 
lainnya ya dia bisa mengimbangi walaupun bukan yang 
terpintar dikelasnya. 
Q 14: Metode apa yang anda pakai untuk mengajar? 
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A 14: Diskusi, tanya jawab, ceramah, menyesuaikan 
dengan materi yang hendak diajarkan. 
Q 15: Berkaitan dengan mengajar teks, semester ini 
yang diajarkan adalah teks deskriptif, metode apa yang 
anda pakai dalam mengajar writing deskriptif teks? 
A 15: Ceramah, dialog interaktif, presentasi 
Q 16: Berkaitan dengan descriptive text, metode apa 
yang anda pakai untuk mengajarkan teks tersebut? 
A 16: Ceramah, dialog interaktif, presentasi tadi mas… 
mix tiga itu 
Q 17: Lalu, strategi apa yang anda pakai dalam 
mengajar descriptive text? 
A 17: Sesuai kebutuhan, kadang saya drill vocabulary 
dan tensesnya. Supaya mereka lebih bisa menghindari 
kesalahan gramaticalnya. Untuk pemahaman tentang 
teks sendiri. Saya biasanya pakai game supaya gak 
bosen di kelas. Mengingat reading dan writing terasa 
monoton ya kalau dikelas kalau kitanya yang gak kreatif 
ya pada bosenan ngantuk dikelas. 
Q 18: Bagaimana cara anda memulai mengajar 
deskriptif teks atau elicitation? 
A 18: Mulai dengan game. Seperti detective conan, 
untuk supaya mereka familiar bagaimana cara 
menggambarkan sesuatu. Menggambarkan seseorang 
Q 19: Bagaimana cara mainnya pak? 
A 19: Saya tempatkan tiga anak didepan kelas, saya 
minta tiap grup untuk bertanya kepada saya 
menggunakan yes no question. Mereka harus bisa 
mengumpulkan informasi atas apa yang saya ucapkan. 
Kalau mereka betul menjawab artinya dia 
pemenangnya. 
Q 20: Media apa yang anda gunakan untuk mengajar 
teks deskriptif tersebut? 
A 20: Harus variatif ya dalam mengajar teks deskriptif 
ini, semisal poster, flashcard, reklame, lukisan, video. 
Karen memang sebagian besar anak cenderung meyukai 
hal hal yang saya sebut tadi termasuk anak anak autis 
tersebut 
Q 21: Buat sendiri pak medianya? 
A 21: Iya, beberapa saya dapatkan dari internet saya 
print. 
Q 22: Apakah yang menjadi prioritas anda dalam 
mengajar descriptive teks ini? 
A 22: Sebelum mereka menulis, saya harus memastikan 
dulu bahwa mereka paham pengunaan teks ini. Tujuan 
nya apa, kalau itu sudah. Kita arahkan mereka waktu 
latihan latihan. 
Q 23: Apakah anda mengetahui startegi yang dipakai 
anak anak autis terutama AAH dalam menulis 
descriptive text? 
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A 23: Setiap anak memiliki kelebihan sendiri sendiri 
pak termasuk MRG dan DW. MRG cenderung rajin 
kalau saya lihat dikelas, catatan juga lengkap, terus bisa 
mengikuti pelajaran dengn baik, dua duanya saya kira 
antusias ya kalau belajar dengan game mereka cepat 
sekali mengingat, kadang saya juga tampilikan video 
supaya mereka gak merasa bosen dikelas. Apalagi kalau 
materinya reading atau writing, harus pintar pintar pilih 
media pembelajaran. 
Q 24: Sifat yang menonjol dari keduanya apa saja pak? 
A 24: MRG ini cepat sekali hafal, rajn catat, tp 
anaknyya tidak terlalu terbuka, kadang suka 
menyendiri, temennya ya gak banyak. Lain dengan 
MRG, awal mulanya saya malah tidak percaya kalau 
ank ini masuk autis, tapi kalau diperhatikan secara 
mendetail terus interaksi maka bias tau kalau ada 
perilaku yang sedikit nyentrik ya. Beda sama lain nya. 
Q 25: Apa yang beda pak? 
A 25: Ya lebih suka mainkan barang atau 
memperhatikan barang sampe detail gitu. Kadang asik 
sendiri pas sudah dikelas. Kalau gak di ingetin sama 
guru pendamping. 
Q 26: Apa yang anda ketahui tentang kesulitan yang 
dihadapi anak- anak autis dalam menyusun teks? 
A 26: Kesulitan paling mereka sering meremehkan 
tanda baca bukan hanya DW dan MRG lainnya juga 
sama saja. Untuk MRG tidak ada masalah, tapi untuk 
DW kadang dia suka jalan jalan kesana kemari, 
sehingga kadang diminta sama guru pendamping untuk 
kembali ke tempat duduknya. 
Q 27: lau bagaimana cara anda membantunya? 
A 27: Ya kami berkolaborasi dengan guru 
pendampingnya. 
Q 28: Bagaimana cara anda mengevaluasi hasil belajar 
anak terutama tentang teks 
A 28: Saya mengoreksinya satu satu. Bisa juga saat 
latihan saya biasanya mengawasi pekerjaan anak anak. 
Jika ada kesulitan saya berusaha membantu mereka. ya 
koreksi tugas tugas tadi, kalau ada yang slah saya 
biasanya memberikan tanda, mereka sru menggantinya. 
Kaya tenses, tanda baca, vocab yang tidak sesuai. 
Q 29: tantangan apa yang anda hadapi dalam mengajar 
anak berkebutuhan khusus, terutama anak autis? 
A 29: Kalau yang saya hadapi sekarang, ya benar benar 
didalam kelas harus ada aktivitas yang bisa menarik 
perhatian mereka. Karena biasanya mereke cenderung 
bermain sendiri atau sibuk dengan hal di luar pelajaran 
seperti DW sehingga dibutuhkan kreativitas untuk 
menciptakan pembelajaran yang variatif dan tidak 
monoton, juga butuh batuan dari pihak pihak terkait 
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seperti guru pendamping untuk bisa mengkondisikan 
anak anak tersebut 
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Appendix 7 
Interview Transcript 7 
 
Tanggal : 11 Juni 2017 
Pukul  : 15.20-16.00 
Tempat  : Sekolah T 
Pewawancara  : Peneliti 
Informan : Teacher BS 
Umur    : 35 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki laki 
Jabatan  : Guru Pendamping Khusus kelas VII  
Kode  :  
R (Researcher) 
I (Informant) 
 
Descript
ion 
Questions & Answer Code 
 Q 1: Apa pendidikan terakhir anda pak? 
A 1: Jurusan PKN mas 
Q 2: Sudah berapa lama bapak mengajar disini? 
A 2: Sudah sekitar tiga tahunan. 
Q 3: Aapakah bapakPernah mengajar di sekolah lain 
sebelumnya 
A 3: Ia dulu ngajar di Cibubur sudah ada dua tahunan, 
sekarang pindah kesini. 
Q 4: Apakah bapak pernah mengikuti semacam training 
untuk pendampingan anak ABK? 
A 4: Iya beberapa kali 
Q 5: Di mana saja pak? 
A 5: disini, di Jakarta juga dulu ada khusus malah saya 
ngajar khusus ABK . Sebulan sekali ada training lalu 
cara menangani nya bagaimana kalau disana malah 
kepalanya dari jurusan psikologi. 
Q 6: Di jadwalkan atau bagaimana? 
A 6: Memang tidak tentu kala jadwalnya tapi beberapa 
kali ada seminar atau workshop 
Q 7: Apakah bapak pernah medampingi anak autis 
sebelumnya? 
A 7: Ya kan sekolah inklusi mas, ya sering. Termasuk 
sekarang ya ada 
Q 8: kelas apa yang anda ampu? 
A 8: kelas 7A, 7B dan kelas 9. di setiap level ada, kelas 
tujuh, delapan dan Sembilan. Mengajar dikelas semua 
kelas karena saya menetap di kelas. Dari pagi sampai 
sore. 
Q 9: Apakah bapak mengetahui karakteristik secara 
umum anak autis? 
A 9: Biasanya mereka suka ngobrol sendiri, tidak 
felksibe, mmosinya belum bisa dikontrol. Kalau 
kecerdasan si relative ya hamper sama saja gak jauh 
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beda. Kalau yang parah tergantung levelnya ya. Mereka 
dah gak mau ngomong sma orang kecuali yang mereka 
kenal saja. Kalau dulu waktu di cibubur malah lebih 
parah. Malah usia 17 tahun blm bis apa apa. Ngomong 
gak mau sama orang kecuali yang sudah dia kenal saja.   
Q 10: Bagaimana karakteristik AAH yang bapak tahu? 
A 10: Dia sudah bisa bersosialasi dengan baik. Memang 
awalnya ya kaku sekali. Disini ngobrol sama teman gak 
ada masalah sekarang. 
Q 11: apa yang perlu dibenahi sama aah ini pak? 
A 11: Kerjasama team masih perlu. Duplikasinya 
terhadap yang buruk. Cepat sekali. Percaya tidak 
percaya AAH itu ia hapal dengan nomor seri lokomotif 
dan jurusan harganya malah. 
 
Q 12: berarti secra kecerdasannya gaka da masalah pak? 
A 12: malah lebih cerdas dari beberapa teman 
sekelasnya. AAH itu baik, Cuma sekali saja catatan 
buruknya hanya sekali, mengingatkan hanya bahsa yang 
baik, kalau ngomong dengan guru pakai bahasa jawa 
kasar, dengan teman gak pernah usil, bekerja dengan 
team, sama tata bahasa. 
 
Q 13: Apakah mengajar sekolah inklusi berbeda dengan 
mengajar sekolah regular? 
A 13: tentu. 
Q 14: Apa yang membuat berbeda mengajar di kedua 
sekolah tersebut bu? 
A 14: guru yang hendak mengajar memang seharusnya 
tahu dulu lah dasar dasar teori, macam macam autis apa 
saja. Tapi pada hakikatnnya memang annti akan 
berbeda pas di lapangan, maka dari itu guru perl 
mengumpulkan berbagai mavcam informasi bisa dari 
internet, youtube kan banyak mas, cara mengatasi anak 
autis gimana, lalu dia juga perlu mencari strategi ya cara 
mengajar anak autis yang sesuai itu gimana. Karena kan 
beda beda karakternya. Ada yang gampang ada yang 
susah di ajar. 
Q 15: Apa saja tugas bapak di kelas? 
A 15: kalau materi kan sudah ada gurunya ya mas, kalau 
kita biasanya ya nangani kesulitan anak saja selama di 
kelas dia butuh apa. Kalau gak paham ya kita jelasin 
juga 
Q 16: kalau berkaitan dengan Bahasa Inggris, biasanya 
apa ang bapak lakukan di kelas untuk membantu anak 
autis tersebut? 
A 16: dia sudah pintar sendiri mas, karena memang pada 
dasarnya dia hafalanya bagus.  
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Appendix 8 
Interview Transcript 8 
 
Tanggal : 11 Juni 2017 
Pukul  : 11.10-12.00 
Tempat  : Sekolah A 
Pewawancara  : Peneliti 
Informan : Teacher S 
Umur    : 35 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki laki 
Jabatan  : Guru Pendamping Khusus kelas VII  and  class VIII 
Kode  :  
R (Researcher) 
I (Informant) 
 
 
Descriptio
n 
Questions & Answer Code 
 Q 1: Apa pendidikan terakhir anda pak? 
A 1: Pendidikan Luar Biasa 
Q 2: Sudah berapa lama bapak mengajar disini? 
A 2: Sudah sekitar dua tahunan 
Q 3: Apakah bapak pernah mengajar dosekolah 
sebelumnya? 
A 3: Di magelang. Saya dulu mengajar di sekolah 
biasa sekolah it, guru bk dan guru menulis. Di SMA 
IT. pengen ganti suasana karena disana beratnya harus 
menetap ya di area asrama sambil ngawasi anak anak 
juga. 
Q 4: Apakah bapak pernah mengikuti semacam 
training untuk pendampingan anak ABK? 
A 4: Iya beberapa kali 
Q 5: Di mana saja pak? 
A 5: disini ada seminar seringnya, Cuma memang 
tidak terjadwal. 
Q 6: Apakah bapak pernah medampingi anak autis 
sebelumnya? 
A 6: iya  
Q 7: kelas apa yang anda ampu? 
A 7: kelas 7A, 7B dan kelas 9 
di setiap level ada, kelas tujuh, delapan dan Sembilan. 
Mengajar dikelas semua kelas karena saya menetap di 
kelas. Dari pagi sampai sore. 
Q 8: Apakah bapak mengetahui karakteristik secara 
umum anak autis? 
A 8: Biasanya mereka suka ngobrol sendiri, tidak 
felksibe, mmosinya belum bisa dikontrol. Kalau 
kecerdasan si relative ya hamper sama saja gak jauh 
beda. Kalau yang parah tergantung levelnya ya. 
Mereka dah gak mau ngomong sma orang kecuali 
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yang mereka kenal saja. Kalau dulu waktu di cibubur 
malah lebih parah. Malah usia 17 tahun blm bis apa 
apa. Ngomong gak mau sama orang kecuali yang 
sudah dia kenal saja 
Q 9: Bagaimana karakteristik AAH yang bapak tahu? 
A 9: bahasanya kaku, sekarang ini sudah sangat 
fleksibel, bener bener kaku yang ekstrim. Semisal ada 
kelas jadwalnya Bahasa Inggris jam satu lalu di switch 
dengan kelas yang lain. Tapi kok yang masuk bukan 
bahasa inggris. Dia gak akan masuk ke kelas itu. 
Kecuali kelas bahasa inggris. Sehingga kalau mau 
ganti gurupun harus jauh jauh hari sudah 
diberitahukan termasuk ganti guru. 
Q 10: Apakah mengajar sekolah inklusi berbeda 
dengan mengajar sekolah regular? 
A 10: tentu. 
Q 11: Apa yang membuat berbeda mengajar di kedua 
sekolah tersebut bu? 
A 11: Mengajar di sekolah inklusi guru harus kreatif 
juga ya. guru yang hendak mengajar memang 
seharusnya tahu dasar dasar teori. Tiap anak kan beda 
beda kemampuannya. Jadi dia harus bisa 
menyesuaikan kondisi anak ABK ini, kalau kesusahan 
ya berarti harus di turunkan tuh level kesulitannya 
Q 12: Apa saja tugas bapak di kelas? 
A 12: GPK tidak mendampingi hanya anak anak ABK 
saja. Sehingga anak anak lain juga mendapatkan 
batuan. Jadi tidak peduli dia ABK atau bukan. Hanya 
saja porsinya yang berbeda. Anak anak ABK 
cenderung memperoleh lebih banyak treatment. 
Q 13: kalau berkaitan dengan Bahasa Inggris, biasanya 
apa ang bapak lakukan di kelas untuk membantu anak 
autis tersebut? 
A 13: ketika menulis selalu berpedoman terhadap apa 
yang dia alami . ketika dia menulis itu tidak seratus 
persen dia murni apa yang dia alami. Tapi di tambah 
tambahi. Untuk menulis fakta biasanya dia sangat 
details nulisnya. Untuk bahasa inggris dia cenderung 
di campur campur dengan bahasa jawa dan bahasa 
Indonesia. 
Dia bagus di ingatan tertentu. Dia bisa hafal nomor 
punggung pemain seak bola. Dia bisa hafal tanggalan 
jawa. Pon, wage, kita malah gak hafal 
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Appendix 9 
Observation Note 1 
Mrs. JS 
Teacher of seventh and ninth grader 
SMP “T” Yogyakarta 
May 17, 2017 
10.50-11.00 a.m 
 
line Activities 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
It was a sunny Thursday. I arrived to SMP T at 8.40 a.m. I was guided by the security 
to administration room. After arriving at administration room and meeting the staff. 
I explained the purposes of his visit and asked her about the procedure of getting 
permission for doing the research. The staff asked to meet the headmaster and ask 
her about the permission. I waited for the headmaster for about an hour in the lobby 
since she was not in the room. The headmaster arrived to her room. The staff told the 
headmaster that there was a researcher who needed to meet her. The headmaster 
allowed me to come to her office. I introduced myself and told about the purpose of 
my visit. She said that there were so many researchers from other university to do 
the research. She gave permission to him to do the research. She let him to meet the 
curriculum staff to talk further about his plan and make the schedule of the research. 
He asked me to meet the curriculum. The headmaster asked the administration staff 
to take me to curriculum staff. The administration staff took me to curriculum staff. 
I met the curriculum staff and explained what the purpose is. The curriculum staff 
started to make schedule of the research. The researcher met English teacher at the 
teacher’s room. He introduced himself and explained about his research. She asked 
me to meet Mrs Mila as Psychologist of the school to make sure the students’ level 
of autism. I asked her number to make schedule. The researcher asked to make 
appointment with teacher to have an interview. 
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Appendix 10 
Observation Note 2 
Mrs. JS 
Teacher of seventh and ninth grader 
SMP “T” Yogyakarta 
May 17, 2017 
10.50-11.00 a.m 
 
Lines Activities 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
The research arrived to SMP T at 08.40 a.m. The researcher met the English teacher, 
Ms JS to have interview. He also discussed about the plan. They started adjusted their 
schedule to do the research. Considering the subjects of the research in which the 
researcher needed autistic students, she chose class VII A to be involved in the 
research because there were two autistic students in the class. She also chose VII B 
as the subject of the research because there was one autistic there needed by the 
researcher. The researcher asked the researcher to meet teacher of class VII B. The 
researcher arranged the schedule of the research. The researcher asked the schedule 
to make class observation. The researcher determined the time to have class 
observation. The researcher asked the schedule of English class and lesson plan for 
class VII A. The researcher gave lesson plans for upcoming meetings. The researcher 
asked the teacher to have interview. 
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Appendix 11 
Observation Note 3 
Mrs. JS 
Teacher of seventh and ninth grader 
SMP “T” Yogyakarta 
May 17, 2017 
10.50-11.00 a.m 
 
I arrived to school early at 8.00 a.m and met the English teacher. We talked in the teacher’s 
room and discussed the planning. The teacher would re-teach about descriptive text.  It was 
8.43, it was time to teach students class A. We came to the classroom since the bell had rung at 
8.45. This the class where YMPR and AAH studied.  
lines Activities Comments 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
         Mrs JS asked me to enter the classroom and asked the leader 
of the class to lead the prayer before the lesson begin.  The teacher 
introduced me to the students and told me that I wanted to learn 
with them. 
        Mrs asked me to have a seat. I had a seat behind student’s 
seat. Mrs JS started the lesson by saying ‘Assalamualaikum 
warrahmatullah wabarakatuuh, followed by students’s answer, 
waalaikumsalam warrahmatullah wabarakatuh. She continued 
greeting students, ‘’Good morning everybody?’ and ‘how are you 
doing today?’. Then students answered teacher’s greeting by 
saying, ‘good morning,mom I am fine’, ‘how about you, mam? 
Then, the teacher said that she was just fine.  
         Mrs. JS opened the attendant list and started to call the 
students one by one. The total students in the class were 18 
students. There were two students who were absent.  
 
         MrS js told the students that today’s topic was about writing 
descriptive text. She reminded the students about the topic and the 
objective of that lesson. The teacher reviewed the material of 
descriptive text, because the lesson was already given before. The 
teacher posed questions about descriptive texts not only in 
common students but also to autistic students. ‘What is the 
purpose of descriptive text?’ she asked. The students said 
‘menjelaskan orang sama tempat miss.’ She looked at AAH, and 
asked him what descriptive is, because he was still talking with 
his friend. Then he answered, ‘menjelaskan orang orang miss.  As 
planned in the lesson plan, the teacher applied three activities in 
her learning process, they are; presentation, practice, and 
production. They usually applied this method. In the first step, 
presentation, the teacher displayed the example of descriptive 
text. In the first section, she displayed the public figure photo on 
the screen and asked students to describe her. ‘What do you think 
about her?’ she asked. She also asked YMPR to describe what 
she is like. In the second session, she showed example of 
descriptive text and gave explanation about it. Some students The 
students looked so bored with the explanation, including HFA 
students. In practice step, the teacher displayed another public 
figure picture, Sule. She asked students to read the descriptive text 
carefully. Finishing reading the descriptive text, she asked the 
students to classify the elements of generic structure of the text. 
 
 
 
 
Student AAH 
responded but 
not too 
enthusiastic. 
He did not see 
the teacher. 
 
 
 
 
 
 
 
Student YMPR 
looked at the 
book to see the 
note. 
 
 
 
 
 
 
He looked not 
sure to answer 
the questions 
given. 
 
 
YMPR got the 
praise from the 
teacher 
because she 
could answer 
well. 
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41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
She started to dicsuss the answer with the students. In practice 
stage, the teacher also gave another exercise, she gave pieces of 
the text, the text was cut in some pieces and she asked the students 
to arrange them into correct order. YMPR looked busy with her 
work, eventhoug it was a team work. But she preferred to work 
alone. 
 
Finishing completing the task, Mrs JS concluded the definition, 
purposes, and generic structure of descriptive text. In the last step, 
production, the students were asked to describe public figure 
displayed on the screen. She checked student’s work, including 
AAH and YMPR. She approached the students who were so busy 
with their own stuffs. They look busy only when the teacher 
checked their works. AAH asked to her, mam, ini sudah betul 
belum? Saya pakai brave, betul tidak mam?. Then she gave 
feedback to him. Some students looked having difficulty in 
composing the sentences. They couldn’t produce any sentences in 
the fisrt fifteen minutes. Then she helped them to do the tasks. 
The teacher asked the students including YMPR to rewrite their 
works on the whiteboard. 
Mrs JS started to lead the discussion the result of students’ works. 
She also asked to give correction. The teacher also gave some 
correction to students’ writing. The teacher closed the meeting by 
saying “wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh”, 
“see you next time”. Then the students replied ‘waalaikumsalam 
warrahmatullah wabarakatuh”. 
AAH still chit 
chated with his 
friends during 
the 
explanation. 
 
Dictionaries 
were used by 
the students to 
find out the 
unfamiliar 
words. 
 
AAH seemed 
like asking to 
his friends 
when doing the 
task. 
 
 
 
AAH was 
given the 
feedbacks by 
the teacher. 
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Appendix 12 
Observation Note 4 
Mrs. JS 
Teacher of seventh and ninth grader 
SMP “T” Yogyakarta 
May 17, 2017 
 
It was Tuesday, I arrived to school early at 8.00 a.m and  met the English teacher, Mrs JS. I told 
her the experience in her last meeting with students. We talked in the teacher’s room and 
discussed the planning that day. She taught about descriptive text in secnd parts. I and her came 
to the classroom started at 8 45. Mrs JS asked me to enter the classroom and asked the leader 
of the class to lead the prayer before the lesson started.   
 
line Activities  Comments  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Mrs JS reviewed the use of descriptive text they had learned in the 
previous meeting. She led activity by posing interesting questions 
to students related to the topic that would be discussed. He asked 
whether the students like watching cartoon movies or not. She also 
asked them to tell what their favorite cartoon movies are and 
describe the characters briefly. “I like iron man miss”, I like ‘Elsa 
mam’ some students answered the teachers. The students seemed 
so enthusiastic in responding the teacher’s questions. This 
question attracted students’ attention. She explained that the topic 
that day was describing favourite character in the movie. The 
objective of the lesson was that students were able write 
descriptive text correctly. 
 
She applied three steps of the method; presentation, practice, and 
production.  
In brainstorming, the she displayed the famous character on the 
screen; hatchi. In this session, the teacher asked the students to tell 
anything that came to their mind about the character thay watched. 
Student said “he kind mom”. She wrote anything spoken by the 
students on the whiteboard. In the second step, the teacher asked 
the students to read the text displayed on the screen. They seem 
not having difficulties in understanding the text since the 
unfamiliar words had been mentioned and discussed in the 
brainstorming session. The next step is reviewing the use of 
descriptive text, the purpose, the language features, generic 
structure, the tenses used in descriptive text. 
The next activity was that teacher gave exercise to students. They 
were asked to identify the language features and discuss the simple 
present. Then, she gave exercise to students related to the tense. 
In the end of the meeting, teacher asked the students what they 
have learned that day in the class. Teacher closed the meeting by 
saying Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.  
Some students 
answered the 
teacher’s 
questions. 
Some were 
silent.  
 
YMPR just 
look at the 
teacher 
brought by the 
teacher with no 
expressions. 
 
Students 
looked at the 
picture 
displayed by 
the teacher. 
 
AAH bothered 
his friend. 
AAH laughed 
at his friend. 
 
YMPR worked 
in pairs to 
finished the 
task given by 
the teacher, she 
talked actively 
with partner 
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Appendix 13 
Observation Note 5 
Mrs. JS 
Teacher of seventh and ninth grader 
SMP “T” Yogyakarta 
May 17, 2017 
 
The researcher arrived to the class at 8.45 a.m.  
 
Line Activities Comments 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
 
         The teacher reviewed the use of descriptive text they had 
learned in the previous meeting. Mrs. JS greated the students and 
checked the attendance list. She asked who did not come that day. 
This meeting was done to train the students how to make a good 
descriptive text. Before starting the lesson, the teacher asked 
students to memorize the material given in the last meeting. 
‘Descriptive text mum”, one of students answered questions 
posed by the teacher.The teacher asked the students the steps of 
how to make good descriptive text using brainstorming 
technique. To make sure that they understand the steps, the 
teacher asked them. Some of them looked enthusiastic answering 
the questions. The teacher started to ask the students to do 
exercise. The exercise was done together in the class. The teacher 
asked to students. “Who is he?” Spongebob mom”…answerd 
AAH and other students. They had to write the idea whatever in 
their mind on the whiteboard. The students looked so enthusiastic 
to write down the idea and the class became so alive. Eventhough 
there were some students who were hesitate to express their idea 
on the whiteboard. The brainstorming looked run well. Then the 
researcher continued the next step by distributing the worksheet. 
They had to do it in pairs. They seemed finish the task without 
any significant difficulties. It indicated that the students could 
memorize the steps of how to do it. The second practice, teacher 
asked them to generate the idea whatever came in their mind. 
Each group competed to write down as fast as possible to write 
the ideas on the whiteboard. The teacher displayed the picture on 
the screen to help students getting inspiration. The students were 
very spiritful in supporting the representative in front of the class. 
After a few minutes later, the teacher gave explanation of how to 
generate the idea into good sentences. She also taught them how 
to make good paraghraphs using the sentences they created. The 
next step, teacher asked the students to do the same activities 
namely making sentences using the word list given on the 
worksheets. The activity was finished in pairs. She asked to the 
volunteer to write down the result of their discussion on the 
whiteboard. Then, she discussed it with the students. After the 
discussion finished. The teacher allowed the students to ask 
questions related to the activities done during the class. The last, 
she asked the students to create paraghraps as practiced in the 
class.  
 
 
 
 
 
 
Students are 
enthusiastic to 
follow the 
lesson. 
 
 
Students felt 
enthusiastic to 
do the 
competition 
with other 
groups. 
 
 
AAH pushed 
his friend 
during the 
competition. 
 
 
AAH laughed 
loudly. 
 
They were 
happy to bring 
the pictures 
from home. 
 
YMPR had a 
chane to 
present her 
work. 
showed 
unpleasant. 
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Appendix 14 
Observation Note 6 
Mr. AAP 
Teacher of seventh and ninth grader 
SMP “A” Purwokerto 
June 6, 2017 
 
It was Thursday; I arrived to school early at 9.30 a.m. I met the English teacher Mr. AAP in 
the lobby. We had an appointment that today’s meeting I would be in his English class. He 
told me that the class would be a little noisy and crowded because of the game he would play. 
We entered the classroom utsman bin Affan class. 
Line Activities Comments 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
         Mr. AAP asked me to have a seat where I feel comfortable. 
I prefer choosing behind the students. Mr AAP asked the leader 
of the class to lead the prayer before the lesson begin. He greets 
his students by saying “Assalamualaikum 
warrahmatullahi wabarakaatuh’ and then the students 
responded the greeting. He reviewed the material given 
in the previous meeting. 
He explained the topic and the purpose of the lesson that day. He 
also reviewed the lesson of descriptive text they had got in the 
previous meetings. The teacher used two methods in his teaching; 
speech and interactive discussion. 
The teacher did brainstorming by doing interesting game, 
‘detective game’. He divided the students into some groups. The 
students looked so enthusaitic. They worked in a group and 
competed with others. DW looked enthusiastic involving the 
game. During the game he could manage the game well. In some 
instruction he did the mistake in understanding the instruction. 
His friends laughed at him. The game aimed to familiarize the 
vocabulary used in descriptive text.   
In detective game, the students were asked to dig information 
related to the figure. They should describe the figure; some of 
them used Bahasa Indonesia because they do not know the words 
in English. 
In the second step, the teacher asked the students to look at the 
screen. They had to work in group and compete to write 
adjectives to describe public figures displayed on the screen. 
The teacher explained the students that today they would learn 
how to make sentences to describe persons. 
The teacher showed the examples of descriptive text using power 
point. 
The teacher explained generic structure, language focus, 
grammar used in descriptive text. 
The teacher showed a picture of public figure, Tukul Arwana to 
attract the students. Then, he asked them to describe him. “Who 
can describe Tukul Arwana?” asked Mr AAP to students. “Funny 
sir”, what else? “Blonde hair sir”, “black skin”. Well, very good 
job. 
The teacher pointed some students to come forward and write 
down information they know when they see this public figure. 
The students 
were 
enthusiastic 
involving into 
the game. 
 
 
Dw’s friend 
laughed at him 
because of his 
mistake in 
responding the 
teacher’s 
instruction.  
 
 
AAH could 
manage the 
task well. 
 
 
 
AAH was 
cooperative 
with their 
friend. He is 
not too open-
minded with 
his friend.  
 
 
Students felt 
bored during 
teacher 
explanation. 
The 
monotonous 
explanation 
made some 
students looked 
sleepy. 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
They wrote on the whiteboard, some students did the mistakes 
when writing the adjectives and noun.  
Teacher corrected the adjectives and noun phrases written by the 
students. 
Teacher taught students how to make good sentences based on 
the noun phrase and adjective they wrote. The teacher asked them 
come to their group and played the game. In this game they had 
to compete with other groups to make sentences as fast as 
possible by sending their representative. 
After completing the game, the teacher discussed the answer; he 
found some mistakes in students’ writing such as the grammar 
and punctuation. The teacher did some correction to students’ 
work. 
Mr AAP asked the students to do the exercise on handout. After 
finishing the task, they discuss the answer together. They learned 
how to recognize the features and tenses used in descriptive texts. 
Teacher AAP asked the students to bring the picture of their 
favorite characters in movies.  
Teacher reviewed the lesson that day and closed the meeting by 
saying ‘wassalamualaikum’. See you next tme’.  
 
 
 
 
 
AAH and DW 
involved in the 
games, they 
looked enjoy 
the game. 
DW spoke 
inappropriate 
words to his 
friend because 
he could not 
write word 
correctly 
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Appendix 15 
Observation Note 7 
Mr AAP 
Teacher of seventh and ninth grader 
SMP “A” Purwokerto 
June 10, 2017 
 
I arrived to school early at 10.30 a.m. The researcher met the English teacher. They talked in 
the teacher’s room and discussed the planning. The researcher and the teacher came to the 
classroom. The teacher asked the researcher to enter the classroom and asked the leader of the 
class to lead the prayer befor the lesson begin.   
Line Activities Comments 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Mr AAP reviewed the material given in the previous meeting. He 
reviewed the material given in the previous meeting. He explained 
the topic and the purpose of the lesson that day. The teacher 
reviewed the lesson of descriptive text they had got in the previous 
meetings. The teacher explained that the students are going to 
pactice how to make good paraghraps of how to write descriptive 
texts. The teacher showed again the picture of Tukul Arwana. The 
teacher asked the students to write down the sentences they had 
discussed about Tukul Arwana in the previous meeting. 
The teacher this time asked them to work in pairs. They had to 
arrange the sentences into good paraghraps. They seemed got 
difficulties in arranging the sentences. They didn’t write the 
sentences in the first 8 minutes. The teacher came to students’ 
table to check their work. He asked them whether they had any 
problems or not. To assist the student’s difficulties, he reminded 
the students about the component and the tense of descriptive 
text.he asked to open the book or asked him if they find difficulty 
in making sentences. 
The teacher reminded the students to make spider web to help 
construct the idea.  
After completing the writings, the teacher asked them to do peer-
review. The studnts should check their friend’s work. They also 
could give the suggestion. The teacher asked the students to give 
their friends’ work back and asked them to revise their works. The 
teacher distributed the guideline to help students to identify the 
errors and mistakes made by the peers. After completing the 
revision, the students were asked to write down their writing on 
the whiteboard. They should read, check, and give feedbacks to 
their friend’s work. The students looked enthusiastic in doing that. 
The teacher did some correction to students’ work.  
          The teacher gave the homework to find someone closed 
with them. They should describe the physical appearance and the 
characteristics. He teacher asked the students to make writing as 
they had learned.  Teacher reviewed the lesson that day and closed 
the meeting by saying ‘wassalamualaikum’. See you next tme’ 
MRG and DW 
responded 
teacher 
questions well 
 
DW was so 
noisy, 
eventhough he 
sit in front line 
of the chairs. 
 
DW and MRG 
participated 
actively in 
game. 
 
DW used 
dictionary 
when 
composing the 
sentences. 
 
MRG took a 
look the notes 
to help him 
composing the 
sentences. 
Both MRG 
and DW 
participated 
actively in 
giving 
feedbacks and 
correcting 
their works. 
 
